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In the modern bilateral diplomatic practice, state visit occupies an important 
position and plays a great role in the development of bilateral relations. International 
diplomatic scholars consider that the symbolic characteristic of state visit is the main 
point. Creating favorable diplomatic atmosphere and strengthening the old 
relations, restoring the original bilateral relations and establishing new friendship are 
the main purposes of state visit usually. State visit inherits a specific set of etiquette 
and pattern in western diplomatic practice. It is the very formality and ceremony that 
provides the state visit with its utility. The symbolic diplomatic value brought by the 
symbolic characteristics embodied in reducing tensions between countries, promoting 
sign of alliance between nations and symbolizing the nation's identity accepted and 
the end of the adversarial relations.  
In the diplomatic practice of People's Republic of China, especially since the 
Reform and Opening up, state visit has become an important part of diplomatic 
practice in China and made a significant contribution to the stable development of 
bilateral relations between our country and others. In addition, state visit gradually 
show significant characteristics of China with the deepening of the process of 
Chinese bilateral diplomacy practice. State visit has developed rapidly and become 
the main approach to Chinese Chairman's visit in Chinese diplomatic practice. 
Moreover, in the dynamic process state visit has changed in these aspects: the role of 
the head of state, practice frequency, geographic coverage, content and purpose. 
Since the term of Jiang Zemin, the features of Chinese state visit has become 
more obvious in the diplomatic practice. It is characterized by the features that 
befriending neighbor countries is the priority, trade and energy cooperation becomes 
more prominent, public diplomacy practiced by head of the state to shape the national 
image stands out. State visit in China's diplomatic practice has already broken 
through the symbolic function and has practical significance .In additional, the 
characteristic add to the contents of state visit. 
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②现代外交中的许多惯例源于近代以来欧洲外交的实践，国事访问这一外交惯例也是如此。参照 Adam 
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国家元首的会面在 19 世纪以前鲜少举行。1520 年亨利八世和弗兰西斯一世的金
缕地会议是英国和法国元首的最后一次会面，直到 1843 年维多利亚女王才访问
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